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 В соответствии с ФГОС ВО научно-исследовательская работа (НИР) 
является обязательным видом учебных занятий основной профессиональ-
ной образовательной программы магистратуры по направлению 15.04.02 
«Технологические машины и оборудование». Она непосредственно ориен-
тирована на овладение магистрами научно-исследовательской деятельно-
стью. 
 
1. Цели и задачи научно-исследовательской работы 
 
Целями НИР являются: 
овладение методологией организации и проведения научно-
исследовательской работы; 
овладение основными методами и приемами научно-
исследовательской работы; 
формирование умений и компетенций самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую работу. 
Поставленные цели конкретизируются в реализации следующих за-
дач: 
формирование умений постановки проблем исследования, анализа и 
систематизации научной информации по теме исследования; 
формирование навыков определения целей и задач исследования, раз-
работка его концептуальных моделей; 
формирование умений осуществлять подбор методик, планирование и 
организацию проведения эмпирических исследований, анализ и интерпре-
тация их результатов; 
совершенствование навыков по подготовке научных отчетов, обзоров 
и публикаций по результатам выполненных исследований, планирование, 
организация, сопровождение внедрения полученных разработок; 
формирование умений предоставлять результаты своей работы для 
специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, нахо-
дить компромиссные и альтернативные решения; 
развитие творческого научного потенциала, способности к самосо-
вершенствованию, расширение своих научных и профессиональных зна-
ний и умений;  
совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития, само-
контроля в области научной деятельности, стремление к повышению свое-
го профессионального уровня. 
развитие способности к совместной работе с другими специалистами 
в рамках междисциплинарных исследований, разработки и реализации 
совместных проектов и т.д. 
В ходе проведения НИР магистр закрепляет знания по базовым и 
профессиональным дисциплинам, изучаемым в соответствии с учебным 




ние». Также осуществляется проверка научно-исследовательских умений и 
навыков, полученных при освоении магистерской программы. 
 
2. Формы, способы и место проведения НИР 
 
Формы проведения НИР зависят от целей, задач и реализации ее в 
учебном процессе. Для прохождения НИР могут формироваться группы 
магистров. 
Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в 
следующих формах: 
самостоятельная работа магистра с библиотечным фондом и Интер-
нет-ресурсами; 
дискуссии на темы, выбранные магистром для исследования; 
обсуждение и защита индивидуальных и групповых проектов иссле-
довательских работ магистров; 
 написание научных статьей, обзоров, тезисов докладов по теме ис-
следования; 
участие в круглых столах, конференциях и научных семинарах с до-
кладами и обсуждениями. 
Научно-исследовательская работа магистров проводится на кафедре 
технической механики и оборудования целлюлозно-бумажных произ-
водств, на промышленных предприятиях, в НИИ и пр. организациях и 
учреждениях, профиль работы которых соответствует будущей професси-
ональной деятельности выпускника. Научно-исследовательская работа 
осуществляется на базе института лесного бизнеса и дорожного строитель-
ства (ИЛБиДС) или на основе договора (письма-подтверждения) от орга-
низации, готовой принять магистранта для реализации ими научно-
исследовательских целей и задач. 
Тема НИР устанавливается выпускающей кафедрой и должна быть 
выполнена на уровне современных достижений науки, техники и техноло-
гий и направлена на решение теоретических или прикладных технических 
задач в области технологических машин и оборудования. 
Научно-исследовательские работы, направленные на совершенство-
вание конструкций машин и оборудования ЦБП и ДПП, на повышение их 
надежности, на совершенствование организации методов и средств техни-
ческого обслуживания и ремонта, контроля и анализа (диагностики) тех-
нического состояния оборудования, могут содержать научно обоснован-
ные: 
проекты новых или модернизацию существующих машин, оборудова-
ния ЦБП или их составных частей; 
проекты лабораторных машин, испытательных стендов или установок 
для учебных или научных целей, связанных с подготовкой специалистов и 




обслуживания и ремонта; 
проекты новых и реконструкция существующих ремонтно-
механических заводов, цехов, участков предприятий ЦБП и ДПП; 
проекты организации технического обслуживания и ремонта машин и 
оборудования предприятия, цеха, участка, отдельных машин; 
проекты организации контроля и анализа (диагностики) технического 
состояния оборудования предприятия, производства, цеха; 
проекты диагностики машин и оборудования; 
проекты организации работ по модернизации машин и оборудования. 
Структура и содержание НИР определяется научным руководителем 
и фиксируется в индивидуальном плане магистранта.  
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4. Методические рекомендации по подготовке  
доклада и отчета по НИР 
 
Доклад (отчет) по НИР является основным документом магистра, от-
ражающим, выполненную им работу, полученные им профессиональные 
умения и навыки. Отчет должен давать представление о работе, проделан-
ной магистрантом. Материалы отчета магистрант в дальнейшем может ис-
пользовать в своей выпускной квалификационной работе (магистерской 
диссертации).  
Отчет по НИР составляется на основании выполненной магистран-
том работы и исследований, проведенных в соответствии с индивидуаль-
ным заданием, материалов и  личных наблюдений. При изложении текста 
отчета необходимо стремиться к четкости изложения, логической последо-
вательности излагаемого материала, обоснованности выводов и предложе-
ний, точности и краткости приводимых формулировок. Особо должны 
быть выделены материалы, которые могут быть использованы в магистер-
ской диссертации.  
Объем отчета без приложений должен составлять 25-30 страниц ма-
шинописного текста (шрифт - Times New Roman, кегль шрифта –14, через 
1,5 интервала, поля 20 мм со всех сторон) на листах формата А4 
(297х210мм). Отчет должен быть скреплен, страницы пронумерованы. 
Структура отчета:  
титульный лист (приложение 1);  
реферат объемом примерно 0,5 страниц; текст реферата должен со-
держать сведения об объеме отчета, количестве иллюстраций, таблиц, ис-
пользуемых источников и приложений и отражать;  
содержание; 
введение; 
основная часть, включающая в себя следующие основные сведения: 
вид и объем выполненной работы; анализ и обсуждение результатов ис-
следования; перечень вопросов, которые нуждаются в специальном иссле-
довании и значимы для практики (с определенными предложениями по их 
решению);  
заключение, где подводятся итоги этапа НИР, делаются общие выво-
ды и предложения по работе; 
 список использованной литературы и источников; 
 приложения. 
Презентация доклада осуществляется магистрантом на научно-
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